
























([bang-eul bol su issulkkayo ](2) lit.:部屋を見ることできますか)










くれる J Iてもらう J仰の例がすべて考えられるようになり、電力作主と受け手の視点が特
-16-
日本語と おける授受表現の対黙殺究一日本語授受表現と r1す心に
されてい v¥ と 指摘できょうの
本誌で 、」のような 0) いに着冒し、 受表 fて る・あ る駐さし
げる 「てくれる・く さる j 「てもらう・い く」の? 0) を取り の文
体 がi昨 の体系 のような共 と を るかにつし1て『


























)+(2008)で雪印、、 人日本 の誤用例を ら、 の制約





































































































H本語と 事おける設受表Jlの対黙己資究-1-{ と 中心に
方、韓留詰授与動詞の r<>11叫苧叫[eo/ajuda]Jの官lJ(めを、特定の場面の設定がない
合、日本語で考えられる表現は、例(7)のすべてのケースが想定できる口
























4.1. W韓時並夢IJ コーパス~ I二現れる授受表現
したヨ本語授受表現の数は、 「てやる
くれる J文が 103倒、 「てくださる j文が 821
が 87関、 トてあげる j 文

























































叶/斗~c1斗 。表現; 。 。
















斗手5jO-J ? mueonga sa jucosseo ] 
a. 
































([abeojトkkeseona-ege sueopryか reulbone jusyeosseumnida] 
li tι 父におかれまして在に授業料会送ってくださいました。)









([seonmul-eul badass-seumnikka] lit.プレゼントをもらいましたカ'>? ) 











b ユ主ー をトメd全土1:AcJ世対ス1せ ([geumunhaksung-eul injung-badassjiman] 
1 i t.その文学性を認定受けたが)













([dark-eul neryeo nohgo sangtae-eul salpyeossda] 
1 i t.にわとりを降ろしておいて状態をうかがった。
( ~韓日並列コーパスj] ) 
ここでは、日本語の場合、「はなしてやるJと表すことで、「おんどり J(こ対しての行動
が話し手から直接行われていることが分かる口一方、韓国語で授与動詞を使った「許会叫司


















0)ξ タイ ムド「~ 




































































以 の調 を して、 日韓
いて分析を行つ 。日
主 であるよう


















J ， F i叶/叫
















し、 ける の{再三系について させていくことに繋げたい。




fマ 記であ号、 立国 の[耕文授定Jの ずミF





いう文 会i く、 rj受輿動詞j そテー?とし










この パス;立、 2013年 6月末、公開中止となったが、 タの利用に関して から承
諾を得てし¥
において fてさしあげる j 文の例文は しな力、っ 7こo
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